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Respectant une longue tradition, Économie rurale consacre sa présente livraison à des articles
issus des communications présentées lors d’un colloque organisés par la SFER. Mais, cette fois, ce
n’était pas un colloque comme les autres puisqu’il s’agissait des « Premières journées de recherches
en sciences sociales », des 13 et 14 décembre 2007, conjointement avec deux départements de
l’INRA1 : le département Sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et environnement
(SAE2) d’une part, Sciences pour l’action et le développement (SAD), d’autre part. Ces journées,
résultat d’une collaboration fructueuse entre notre société savante et l’INRA, ont constitué une
manifestation scientifique d’importance, où se sont retrouvés de très nombreux chercheurs de notre
communauté scientifique, principalement économistes et sociologues, mais aussi géographes et
anthropologues. Profitant de cet éditorial, nous voulons témoigner de l’exemplarité des conditions
dans lesquelles se sont déroulées l’organisation et la tenue de ces journées, grâce aux efforts
généreux des chercheurs qui les ont portées.
La participation au colloque ayant été nombreuse, une abondante production en a résulté. En
outre, les champs ouverts aux chercheurs en sciences sociales ayant porté sur les divers aspects de
l’agriculture et du monde rural, cette production s’est avérée diverse et, ce qui ne gâte rien, d’une
excellente tenue  scientifique. Pour les contributeurs qui l’ont souhaité, la procédure habituelle
de l’évaluation que nous mettons en œuvre après un colloque, a abouti à un ensemble  de dix
articles présentés dans ce présent numéro double.
Ainsi se clôt une année 2009 qui aura été particulièrement riche pour notre revue. Elle avait
commencé avec l’édition de deux numéros contenant un dossier consacré au thème de l’eau.
Portant notamment sur la politique de l’eau en France, ce dossier a permis de montrer l’apport
remarquable des sciences sociales à l’étude de ce domaine d’actualité. Un autre dossier, dans un
champ très différent, celui du syndicalisme agricole, a donné lieu à un numéro thématique issu
d’un colloque que la SFER a organisé à Bordeaux avec l’Institut des sciences politiques. Il a
constitué un apport fort utile concernant une question qui n’est plus assez étudiée en France et
qui, pourtant, aide à mieux comprendre les forces qui gouvernent le monde agricole et rural,
domaine central des préoccupations professionnelles de nos lecteurs.
Les trois autres numéros de l’année contiennent 14 articles d’une grande diversité, dont 10 dans
le présent numéro double. Plusieurs d’entre eux sont consacrés aux conditions de la production
agricole4 : y sont étudiés le rôle du salariat dans les exploitations d’élevage de montagne, la densité
des échanges techniques dans les élevages de porc, l’agriculture biologique au Brésil. Les rapports
entre la question environnementale et l’agriculture sont abordés d’un point de vue théorique à
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travers l’approche par les coûts de transaction mais aussi empiriquement par une analyse des
démarches environnementales volontaires des agriculteurs. Les échanges de produits agricoles ne
sont pas oubliés : un modèle d’équilibre partiel étudie l’ouverture du marché du poulet au
Cameroun5.
Les structures agraire et foncière sont d’autres objets pris en compte dans plusieurs pays
étrangers : à travers les modifications apportées par les politiques de pré-retraites dans les pays
nouvellement intégrés à l’Union européenne : Roumanie et Pologne, mais aussi grâce à une
réforme foncière dans un territoire français du Pacifique, Mayotte. Au Venezuela c’est la question
agraire sur le long terme historique qui est abordée pour mettre en évidence la continuité des
politiques foncières6.
Les territoires sont visités en questionnant la cohésion censée être apportée par la PAC, tandis
que l’abordage par le patrimoine rural, à partir d’une approche par la notion de proximité, sert
d’objet de réflexion sur la diversité des dynamiques locales7.
Enfin, le monde rural est analysé dans deux pays situés aux antipodes : au Québec, il s’agit d’une
étude de la formation du capital social par la coopération entre petites entreprise agro-
alimentaires, alors qu’à Madagascar c’est la grave question des mécanismes de la pauvreté rurale
qui fait l’objet d’une tentative d’explication8.
Ainsi, la production de la revue, en cette année 2009, se caractérise non seulement par la
diversité thématique et méthodologique, mais également par l’extension géographique, puisque,
outre la France, sept pays étrangers et un territoire d’Outre Mer sont abordés. Panorama varié,
donc, mais qui se veut précis et rigoureux par les résultats de recherche diffusés, invitant tous ceux
qui le souhaitent à porter leur regard sur le triptyque de notre revue « Agricultures-Alimentations-
Territoires ». ■
Bernard Roux
Président du Comité de rédaction
(5) Cf. le numéro 311, mai-juin 2009 ; cf. le présent numéro 313-314.
(6) Pour la Roumanie cf. numéro 311, mai-juin 2009 ; pour les autres pays cf. le présent numéro.
(7) Cf. le présent numéro.
(8) Cf. le numéro 311, mai-juin 2009.
